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Development and validation of the Islamic-Iranian gratitude questionnaire 
(IIGQ) in Iranian undergraduate students 
Abstract 
 Introduction: The objective was to develop and validate 
an Islamic-Iranian Gratitude Scale (IIGS) on the basis of an 
Islamic framework in Iranian culture. We designed this 
scale specifically to reflect the nature of gratitude according 
to Quran and Sonat. 
 Materials and Methods: Two hundred and eighty 
university students were selected from four dormitory 
buildings via simple random sampling on June 2011-2012 
academic year in order to be participated in the validation 
phase. In order to determine the structure validity of the 
scale, explanatory factor analysis was used. Thereafter the 
analysis of rotated main components was used. 
 Results: In consequence of factor analysis, from a total of 
50 items, 24 items were omitted and 26 items remained in 
the scale. Finally, three factors were extracted (moral, 
internal, operational subscales). Divergent and Convergent 
validity with Beck Depression and Islamic attitude 
questionnaires were also shown to be satisfactory (r=0.67, 
P<0.001, r=0.57, P<0.001 respectively). The IIGI and its 
subscales had good internal consistency (Cronbach's alpha 
coefficient for all 26 items=0.87).  
 Conclusion: The IIGI is a brief, valid, reliable and feasible 
measure of gratitude for use in the Iranian Islamic culture. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 1ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺷﻨﺎﺳﻲ،روان ﻣﺘﻮن در
ي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎلﻧﮕﺮ در ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖروان
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮاي دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  يﺳﺎزه(. 1)ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ از 
ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺣﻴﺮت از ي دﻳﮕﺮان، ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﻲ از داﺷﺘﻪﻫﺎ ﻲﻜﻴﻧ
ي ﺟﻬﺎن، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺷﻜﺮﮔﺰاري، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲﺷﮕﻔﺘ
ي ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﭘﺬﻳﺮي ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ (. 2)وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪﺗﺮ  يﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻴﺠﺎن، ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻳﻚ ﻓﻀﻴﻠﺖ 
اﺧﻼﻗﻲ، ﻳﻚ ﻋﺎدت، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻳﺎ ﻧﮕﺮش و ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ 
 . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖاي ﻃﺒﻘﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮔﻴﺮي ﺻﻔﺖ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻳﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮ ﺟﻬﺖ
 زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺖ در
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﻲ، (. 2) ﺷﻮد ﻲﻣزﻧﺪﮔﻲ اﻃﻼق 
ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺑﺮاز ﺷﻜﺮﮔﺰاري، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ را ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد 
ﺗﺮ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده دﻫﺪ ﻲﻣﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﺮ. دﻫﺪ ﻲﻣ
س اﺣﺴﺎس ﺷﻜﺮﮔﺰاري را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ اﺣﺴﺎ
ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﺳﻮي ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻋﻲ  ﺷﻮد ﻲﻣوﻗﺘﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
اﺣﺴﺎن و ﻧﻴﻜﻲ را ادراك ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 
. درﻳﺎﻓﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آن را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻧﻴﻜﻲ و 
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼش ﺧﻮد ﻓﺮد  رود ﻲﻣاﺣﺴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر 
ي از ﻳﻚ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ ور ﺑﻬﺮهادراك (. 3)ﻴﺴﺖ ﻧ
ي او از آن ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ور ﺑﻬﺮهﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻣﺴﺒﺐ 
  .ﻛﻨﺪ ﻲﻣاﺣﺴﺎس ﺷﻜﺮﮔﺰاري را اﻳﺠﺎد 
ﻛﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  اﻧﺪ دادهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن 
، (6) ﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ، ﭘﻴﺶ(5،4)رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
دﻫﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ و ﺷﻜﻞ( 7) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، (. 8)ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻮﻓﺮدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﻃﻴﻔﻲ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻴﺪواري، 
،ﻛﻴﻔﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت (9) ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، ﻏﺮور
                                                 
 edutitarG1
ﻛﻤﺘﺮ  يﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ ﺧﻮاب و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ
اي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، راﺑﻄﻪ. اده اﺳﺖارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن د( 01)
در (. 11) و ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﺶاﻓﺴﺮدﮔﻲ، 
ﻣﻘﺪم و ﮔﻠﺰاري ﮔﺰارش دادﻧﺪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻟﺸﻨﻲ، ﺷﻌﻴﺮي، اﺻﻐﺮي
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﻛﺮاﻧﻪ 
 يﻛﻠﻤﻪ ،در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ(. 21) در اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ از  يﻟﻔﻪﻮﺳﻪ ﻣ يﺷﻜﺮﮔﺰاري درﺑﺮدارﻧﺪه
ﻳﺎ ( ﻛﻼﻣﻲ)ﻧﻌﻤﺖ، ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎر 
درﺳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻌﻤﺖ در ﻣﺴﻴﺮ  يو اﺳﺘﻔﺎده( ﺑﺎﻃﻨﻲ) ﻧﺎآﺷﻜﺎر
 . (31) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣدﻫﻨﺪه از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ
و رواﻳﺎت  ﻗﺪر اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ در آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﻲ آن
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌو در  دﻓﻌﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻫﺎ ﺑﺸﺎرت ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻜﺮﮔﺰار
ﻫﺎ و  از ﻧﻌﻤﺖ يﺑﺮﺧﻮردار ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ راه راﺳﺖ و
، ﺗﺪاوم (221و  121 ﺎتﻳآ ،ﻧﺤﻞي ﺳﻮره) ﻳﻲﺎﻴدﻧ يﻫﺎ ﻲﻜﻴﻧ
، (61و  51 ﻳﺎتو ﺳﺒﺄ آ 211ي ﻪﻳآ ،ﻧﺤﻞي ﺳﻮره)ﻧﻌﻤﺖ 
ﺧﺪاوﻧﺪ  ﺎتﻳدرك آ، (7 ياﺑﺮاﻫﻴﻢ، آﻳﻪي ﺳﻮره)اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻌﻤﺖ 
 5 يﻪﻳآ ،ﻢﻴاﺑﺮاﻫي ﺳﻮره)آن  ااز ﻣﺒﺪ ﻳﻲﻧﻮر و روﺷﻨﺎ ﺎﻓﺖﻳو در
 ،زﻣﺮي ﺳﻮره) يﺧﺪاوﻧﺪ ﺖﻳرﺿﺎ( 13 يﻪﻳآ ،ﻟﻘﻤﺎني ﺳﻮرهو 
و  51 ﻳﺎتآ ،اﺣﻘﺎفي ﺳﻮره)ﻃﺎﻋﺎت و اﻋﻤﺎل  ﻲﻗﺒﻮﻟ ،(7 يﻪﻳآ
 آﻳﺎت ،ﻗﻤﺮي ﺳﻮره) ﻲاﻟﻬ از ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب ﻳﻲﻧﺠﺎت و رﻫﺎ ،(61
 و 021 ﺎتﻳآ ،ﻧﺤﻞ يﺳﻮره)  ﻛﻤﺎل ﺮﻴﻣﺴ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ،(53 و 43
ﺑﻪ ) (04ﻪﻳآ ،ﻧﻤﻞي ﺳﻮره) ﻲاﻟﻬ يﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ در ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و (121
ﮔﻴﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي اﻧﺪازه. داده ﺷﺪه اﺳﺖ (41ﻧﻘﻞ از 
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎﺻﻲ  ،ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﻨﻲ آن
ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮر  ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ،  ﺷﻨﺎﺳﺎن روانﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﺎ آنﺳﻨﺠﺶ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ 
ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻳﺎ ﻗﺪرداﻧﻲ از اﻓﺮاد ﻳﺎ 
اﻳﻦ  ياز ﺟﻤﻠﻪ. ﻧﻨﺪرﺳﺎ ﻲﻣاﺷﺨﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮي را ﺑﻪ ﻓﺮد 
 2اي ﺷﻜﺮﮔﺰاريﮔﻮﻳﻪ 6 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده 8ﺑﺎ ) 3اي ﻗﺪرداﻧﻲﮔﻮﻳﻪ 75، ﻣﻘﻴﺎس (51)( 6-RG)
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اي ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري، ﺷﻜﺮﮔﺰاري و ﮔﻮﻳﻪ 44و آزﻣﻮن ( 61)
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. اﺷﺎره ﻛﺮد( 71) (ﻣﻘﻴﺎسﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﺮده) 1ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻴﺪ دارد و ﺎﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺗ يﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت ﺗﺠﺎرب ﺷﻜﺮﮔﺰاري  ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺷﻜﺮﮔﺰاري را 
 ﺰﻧﺪﻴاﻧﮕ ﻲﻣﺷﻜﺮﮔﺰاري را ﺑﺮ  يو ﻃﻴﻒ وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري  از ﺗﺮﮔﺴﺘﺮده ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ
اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام و  -2ﻫﺎ، ﺷﺘﻪدا -1: و اﺑﻌﺎد آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺪ ﻲﻣرا 
 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ- 5 ﻛﻨﻮﻧﻲ، يﻟﺤﻈﻪ-4 ﻣﻨﺎﺳﻚ،-3 ،دﻳﻦ
ﻗﺪرداﻧﻲ  -8 و ﺑﺪﺑﻴﺎري/ﻓﻘﺪان-7 ﺷﻜﺮﮔﺰاري،- 6 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،/ﻓﺮدي
در آزﻣﻮن ﺷﻜﺮﮔﺰاري، . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣاز ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
  :ي زﻳﺮ وﺟﻮد داردﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺧﺮده ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﻗﺪرداﻧﻲ
در . ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ-3ﻗﺪرداﻧﻲ ﺳﺎده و -2ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻣﺮدم، - 1
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي دوازده ﺑﻌﺪ را ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم  ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ، اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع
 ،2ﺟﻮزف و اﺳﺘﻮارت ﺑﻲ، ﻣﺎﻟﺖ وود، .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻄﺮح ﺷﻜﺮﮔﺰاري
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ دوازده ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻮق را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻳﻴﺪي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺎﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ
ﺗﻘﻠﻴﻞ  ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﻲﻣي ﻓﻮق را ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ ﺗﻤﺎمرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
  (. 81) ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ يﻳﻚ ﺳﺎزه ،ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري و داد
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲﻣﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎي اﺳﻼﻣﻲ  از
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ  يﻟﻔﻪﻮﻏﺮﺑﻲ، دو ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺎن روانﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ آن
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، در اﻳﻦ . داﻧﻨﺪ ﻲﻣدﺧﻴﻞ  ،را در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري
 . ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﺗﻮان ﻲﻣزﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ 
 يﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ راﺑﻄﻪ يدر دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ، رﻳﺸﻪ
 ﺗﻤﺎم ﺎاﺻﻠﻲ و ﺳﺮﻣﻨﺸ يدﻫﻨﺪهﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖاﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺖ ﻮﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ. ﺳﺖا ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ
. ﻳﺎﻓﺖ، ﺷﻜﺮﮔﺰاري او در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
داﻧﻲ و ﺷﻜﺮﮔﺰاري از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﻗﺪر
ﻻزم و  اﻧﺪ ﺑﻮدهي ﺧﺪاوﻧﺪي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖرﺳﺎﻧﺪن  يواﺳﻄﻪ
ي ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖﻧﻴﺰ ﺧﻮد از  ﻫﺎ آناز اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻪ  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري از  ﻫﺎ آنﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻜﺮﮔﺰاري از 
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ اﻧﺴﺎنﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ . ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﻧﻬﻲ  ،ﺒﺪ و ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻛﺮﻧﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﻢ ﺧﺪاوﻧﺪﺗﻌ
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ﺳﺘﻮده  ،ﻫﻤﺘﺎو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻛﺮﻧﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻲ اﻧﺪ ﺷﺪه
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﻄﺮي در اﻧﺴﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ 
ﻄﺮي ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﻧﻌﻤﺘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ  ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻘﻲروان
ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻪ آن  ،ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎن، ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻧﮕﺮش و ﺑﺎزﺧﻮرد
 . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻻزﻣﻪ ،ﺷﻜﺮﮔﺰاري ،اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ در دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻮاﻧﺴﺎن ﻣ. ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎري و ﻳﻚ ﺿﺮورت رﺷﺪي اﺳﺖ
اي از ﺗﻌﺎﻟﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪ ﺑﻲاوﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺧﺪﻧﻌﻤﺖ
اﻧﻔﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  يﺳﻮره 54 ياﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در آﻳﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﺪ، ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻤﺎن آورده اي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ: ﺖاﺳ
ﻛﻨﻴﺪ، ﭘﺎﻳﺪاري ورزﻳﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻲ
  (.91)ﺷﻮﻳﺪ 
 ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻼﻣﻲ آن
ﺷﻨﺎﺳﻲ دارد، از اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري در ﻣﺘﻮن روان
اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم را ﻳﻜﺴﺎن  ﺗﻮان ﻲﻧﻤي ﻧﻈﺮي ﻫﺎ ﺑﺤﺚﻟﺤﺎظ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي . داﻧﺴﺖ
 . اي از ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﻲ
و  ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺎﺷﻴﻢ
  ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮاي  ﭘﺮداﺧﺖ و آن
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﻼش ﻛﺮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﻲ
ي آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻫﺎ دﻻﻟﺖﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ،
اي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮي ﺷﻜﺮﮔﺰاري از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ روشاﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ، رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺳﺎزيآزﻣﻮن
   .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﮔﻮدرزي                                                                       3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 421
  ﻛﺎرروش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در  ﺗﻤﺎمآﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ  يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻴﺮاز در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  .دﺧﺘﺮ ﺑﻮد 0603ﭘﺴﺮ و  0033ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1931
 در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻔﺮ 003 ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا ﺑﻮد ﻛﻪ از  ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻃﺎق
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ 
ﻧﻔﺮ  6و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ( ﮔﻮﻳﻪ 05)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ي ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ آﻳﺎت و ﻧﺎﻣﻪي ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ، رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي آن
 ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻨﺒﺎطﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﮔﻮﻳﻪ
ﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻀﻼي ﺣﻮزه ﻣﺤﻘﻖ از ﻣﺘﻮﻧﻲ ﻃ
ﻫﺎ اي از اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد يدر زﻣﻴﻨﻪ
  .درج ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول  ﻫﺎ در و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج آن
 
 
 اﻧﺪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه يﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶاي از ﮔﻮﻳﻪﻧﻤﻮﻧﻪ - 1ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻳﻪ   ﻣﻨﺒﻊ  ي آﻳﻪ ﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚاﻣﺤﺘﻮ
ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﻤﻲ از(اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را)اي آل داوود ﺷﻜﺮ 
  !ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﻜﺮﮔﺰارﻧﺪ
ﺳﺒﺎ،يﺳﻮره
 31 يآﻳﻪ
  (ﻣﻌﻜﻮس. )ام از ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ در زﻧﺪﮔﻲ -2
  .ﻛﻨﻢﺷﻮم، ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻣﻲوﻗﺘﻲ از ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ -8
از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻓﺮاوانﻳﺶروز[و]را ﻣﺜﻞ زده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮد يﺧﺪا ﺷﻬﺮ
 ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاى آن ﻲﺧﺪا را ﻧﺎﺳﭙﺎﺳ يﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ[ ﺳﺎﻛﻨﺎﻧﺶ]ﭘﺲ  رﺳﻴﺪ ﻲﻣ
 .آن ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ[ ﻣﺮدم]دادﻧﺪ ﻃﻌﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﻫﺮاس را ﺑﻪ  ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ
ﻧﺤﻞ،يﺳﻮره
  211 يآﻳﻪ
  .وﻗﺘﻲ در زﻧﺪﮔﻲ آراﻣﺶ دارم، ﺷﻜﺮﮔﺰار آن ﻫﺴﺘﻢ -1
  .ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪم زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ -84
اورا ﺑﺮاى[ﺧﻮد]آﺳﺎ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎدﭼﻮن ﻣﻮﺟﻰ ﻛﻮه
رو  ﭼﻮن ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ[ ﻟﻰ]ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و
  .ﻛﻨﺪ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰ ﻲﻫﺎى ﻣﺎ را ﺟﺰ ﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻟﻘﻤﺎن،يﺳﻮره
  23 يآﻳﻪ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻜﺮﮔﺰاري را اداﻣﻪ  آﻳﺪ، ﻧﻤﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ -4
  .دﻫﻢ
ﻠﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﻢ، ﺧﻴ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ -7
  . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارم ﺑﻴﻔﺘﻢ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖ
ام  ﭼﻪ را ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﻼﻳﺎ، ﻗﺪر و ارزش آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﻲ -01
  .ﺷﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮرد، ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮاﻳﻢ ﺳﺨﺖ  وﻗﺘﻲ آراﻣﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ -41
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻴﺰدﻫﻨﺪه از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺷﻜﺮﮔﺰار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺧﺪاوﻧﺪﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ
  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻴﻜﻲ و اﺣﺴﺎن ﻛﻨﺪ، ﺧﻮدم را ﻣﺪﻳﻮن و  -9 (91)
  .داﻧﻢ ﺷﻜﺮﮔﺰار او ﻣﻲ
آري ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰار ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ
  .ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻦ اﺳﺖ
،ﻟﻘﻤﺎنيﺳﻮره
 41 يآﻳﻪ
را  از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر -21
  .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻛﺮد
،ﺑﻘﺮهيﺳﻮره .ﻫﺎﻳﻢ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ اي ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻧﻌﻤﺖ
  04 يآﻳﻪ
ﻛﻨﻢ اﺣﺴﺎس  ﻫﺎ و داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ -04
  .ﻛﻨﻢ رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي  ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻛﺮده را ﻣﺪام ﺑﺮ زﺑﺎن  ﻧﻌﻤﺖ -74
  .آورم ﻣﻲ
 
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ :ﺑﻚ اﻓﺴﺮدﮔﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-اﻟﻒ
ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻚ ، اﺳﺘﻴﺮ و  12ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺮ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺑﺮاي اﻧﺪازه 1ﮔﺎرﺑﻴﻦ
اي ﮔﺰﻳﻨﻪ 4ﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ را در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻳﮔﻮﻳﻪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻼ
 ﺑﻮدهﻣﺘﻐﻴﺮ  36ﺗﺎ  9ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ يداﻣﻨﻪ. ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ
                                                 
  nibraG dna reetS ,kceB1
اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ . ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ   01-81ﻓﻘﺪان اﻓﺴﺮدﮔﻲ،   يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن 0-9ﻧﻤﺮات 
ﺣﺎﻛﻲ از  03-36ﻳﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪ 91-92  ﺧﻔﻴﻒ،
 0/97ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
در (. 02) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/76و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ آن 
را ﺑﺮاي اﻳﻦ  0/48ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  ،ﮔﻮدرزي  اﻳﺮان،
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش داده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﭘﺮﺳﺶ
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﻲﻳﺮا- س ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲﻴﺎﺑﻲ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎر                    4102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 521
ﺷﺎﻫﺪي  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را (0/47) ﺑﻚ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ايﮔﻮﻳﻪ 31 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  (.12) ﮔﻲ ﺑﻚ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖاﻓﺴﺮد يﻧﺎﻣﻪﺑﺮ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
اﻳﻦ : ي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  62ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
زاده ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪي ﮔﻼك و اﺳﺘﺎرك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاج يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ اﺻﻮل دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه ( 22)
ﮔﺬاري اي ﻧﻤﺮهدرﺟﻪ 5 ﻧﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ
  ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ،و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺪه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  يﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪرواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ
ﺳﻨﺞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﺪاﻳﺎري ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/92-0/43و ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد آن  0/54آزﻣﻮن 
را آن ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮدهﺿﺮاﻳﺐ  ،زادهﺳﺮاج(. 32)
اﺳﺖ  ﻛﺮدهﮔﺰارش  0/29ﺗﺎ  0/78ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي داراي ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎدي، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ (.22)
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺑﻌﺎد . ﺑﺎﺷﺪاي، ﭘﻴﺎﻣﺪي و ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ
، 0/37، 0/78، 0/98ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  يﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد . ﺑﻮد 0/49ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ يﺮاي ﻧﻤﺮهو ﺑ 0/38
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
   يﻧﺤﻮه ﻣﻮرد در ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا
ي  ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت ﻫﻤﻜﺎري 
ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺷﺪ داده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺎآن ﺑﻪ و ﻪﻳارا ﻫﺎ آن
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن . ﻣﺎﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .ﻧﺸﺪ
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه، 
درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ  5ﺣﺪود . آوري ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎي . ﺸﺪﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻧ
آزﻣﻮن ﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻲ اﺳﺘﻮدﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻗﺺ  02ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ، ﭘﺮﺳﺶ 003از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و 
. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ (ﻫﻞﺎﻧﻔﺮ ﻣﺘ 04ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮد و  042)ﻧﻔﺮ  082ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎﺳﺎل  42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ  581ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،  88. ﺑﻮدﺳﺎل   1/9
  . ﺑﻮدﻧﺪ ادﻛﺘﺮ يﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي دوره 7ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
- ﺷﻜﺮﮔﺰاري و ﺧﺮده يﻧﺎﻣﻪي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ي آن ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
  . درج ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎي ﺷﻜﺮﮔﺰاري، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲﻧﻤﺮات ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻣﻘﻴﺎس يﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪوﻳﮋﮔﻲ - 2ﺟﺪول 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ P t fd  (ﻧﻔﺮ 581) زن  (ﻧﻔﺮ 59)ﻣﺮد  ﻛﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/100  4/1 872  11/92741/15621/79  96/38  ﻛﻠﻲيﻧﻤﺮه
  0/100  4/3  531/42  4/213/75/682/97/78  03/8  ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺧﻼﻗﻲ
  0/100  3/3  241/29  6/642/28/202/97/3  32/2  ﺷﻜﺮﮔﺰاري دروﻧﻲ
  0/40  2/1 872  4/461/14/341/94/4  51/7  ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻓﻌﺎﻟﻲ
  0/11  1/4 872  01/631/69/411/801/3  31/1  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  0/11  1/7 872  71/206/83146/461  16/9  ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ
  
ﻛﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم  دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي  ،ﺷﻜﺮﮔﺰاري يﻧﺎﻣﻪي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺧﺮده
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﺧﺮده. اﻧﺪ ﻛﺮدهﻛﺴﺐ 
. ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖﻣﻘﻴﺎسﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮده
 ،ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﮕﺮش
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  .اﻧﺪ ﻧﺪادهي ﻧﺸﺎن دارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺷﻜﺮﮔﺰاري يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺷﺪﻧﺪاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻮﻋ ،اﺻﻠﻲ
ﺟﺎ  در اﻳﻦ)ﻫﺎ  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮋهﻳﻫﺎ، ﻧﻤﻮدار ارزش و ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞ
ي ﻛﺘﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن اﺳﻜﺮ( ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ 05ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺎ روش وارﻳﻤﺎﻛﺲ  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ( 42)
و آزﻣﻮن  0/58، 1OMKﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  .ﭼﺮﺧﺶ داده ﺷﺪ
 . دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ <P0/1000ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺮوﻳﺖ 
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﮔﻮدرزي                                                                       3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 621
ﮔﻮﻳﻪ ﺣﺬف  42 ،ﮔﻮﻳﻪ 05در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ، از ﻣﺠﻤﻮع 
  (.ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ 5و  3ﺑﻪ ﺟﺪول ) ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 62ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ را ﭘﺲ از وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ 3ﺟﺪول 
 6/94ﻋﺎﻣﻞ اول داراي ارزش وﻳﮋه . دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ،ﭼﺮﺧﺶ
 .ﻛﻨﺪ ﻲدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣ 52 و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ را  ﺗﻮان ﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ
 . ﻧﺎﻣﻴﺪ اﺧﻼﻗﻲ
درﺻﺪ  9/9 و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 2/65 يﻋﺎﻣﻞ دوم داراي ارزش وﻳﮋه
 ﺗﻮان ﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ. ﻛﻨﺪ ﻲوارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣ
 ارزش  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم داراي .ﻧﺎﻣﻴﺪ دروﻧﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم
. ﻛﻨﺪ ﻲدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣ 7/42 و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 1/98 يوﻳﮋه
ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ را  ﺗﻮان ﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را  24/1ﻣﺠﻤﻮع در ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق . ﻧﺎﻣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣ
ﻣﻮارد  ﺗﻤﺎمﻓﻮق در  يﻧﻪﮔﺎﺳﻪﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﺮ
   .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻞﻮﻋي واﺑﺴﺘﮕﻲ دﻫﻨﺪهﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺸﺎن
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ . درج ﺷﺪه اﺳﺖ 4اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ در ﺟﺪول 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮد ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺗﺮ اﺳﺖ داري ﭘﺎﻳﻴﻦي ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن
  .دﻫﺪﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
 
  ي ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ آنﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻳﻪ - 3ﺟﺪول 
  (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖﺷﻤﺎره ﻫﺎ )
  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
 .وﻗﺘﻲ در زﻧﺪﮔﻲ آراﻣﺶ دارم، ﺷﻜﺮﮔﺰار آن ﻫﺴﺘﻢ( 3  ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺧﻼﻗﻲ: 1ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﻛﻨﻢ ﻲﻣ، ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺷﻮم ﻲﻣوﻗﺘﻲ از ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ( 8
  .داﻧﻢ ﻲﻣاﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻴﻜﻲ و اﺣﺴﺎن ﻛﻨﺪ، ﺧﻮدم را ﻣﺪﻳﻮن و ﺷﻜﺮﮔﺰار او ( 9
 .ﺷﻮم ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ  ،ام داﺷﺘﻪﭼﻪ را ﻛﻪ  و ﺑﻼﻳﺎ، ﻗﺪر و ارزش آن ﻫﺎ ﻲﺳﺨﺘدر ﻫﻨﮕﺎم ( 01
 .  داﻧﻢ ﻲﻣﺧﻮدم را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار او  ﺮمﻴﮔ ﻲﻣوﻗﺘﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ را از ﻛﺴﻲ ﻳﺎد ( 11
 .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻛﺮد( 21
  .ﻛﻨﻢ ﻲﻣدر ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺪا را ﻳﺎد ( 13
 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ( 33



























  ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻓﻌﺎﻟﻲ: 3ﻋﺎﻣﻞ 
 .از ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢامﻲزﻧﺪﮔدر(2
 . ﺷﻜﺮﮔﺰاري را اداﻣﻪ دﻫﻢ ﺗﻮاﻧﻢ ﻲﻧﻤ، ﺪﻳآ ﻲﻣوﻗﺘﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﭘﻴﺶ ( 4
  .ﻳﻲ ﻛﻪ دارم ﺑﻴﻔﺘﻢﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻛﻨﻢ ﻲﻣوﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ( 7
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  ي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲﻫﺎ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ي آنﻫﺎي ﺷﻜﺮﮔﺰاري و راﺑﻄﻪﻣﻘﻴﺎسﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺧﺮده - 4ﺟﺪول 
  ﺷﻜﺮ ﮔﺰاري  ﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ  ﻧﻮع ﻣﻘﻴﺎس  
  اﻓﻌﺎﻟﻲ  دروﻧﻲ  اﺧﻼﻗﻲ  ﻛﻞ يﻧﻤﺮه
    r =0/17اﺧﻼﻗﻲ  ﺷﻜﺮﮔﺰاري
    r =0/73r =0/68دروﻧﻲ
   r =0/64 r =0/93r =0/57اﻓﻌﺎﻟﻲ
 ttr=0/87 ttr=0/08 ttr =0/48ttr=0/78 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﺷﻜﺮﮔﺰاري
 r =-0/44 ** r =-0/45 ** r =-0/13**r =-0/65**  آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﺑﻚ
 r =0/25 ** r =0/25 ** r =0/43**r =0/95** ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ
 r =0/52 ** r =0/33 ** r =0/93**  اﻋﺘﻘﺎدي
 r =0/52 ** r =0/03 ** r =0/15**  ايﺗﺠﺮﺑﻪ
 r =0/61 ** r =0/82 ** r =0/03**  ﭘﻴﺎﻣﺪي
 r =0/92 ** r =0/72 ** r =0/33**  ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ
 
 يﻧﺎﻣﻪﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ يﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﻳﺐاﺿﺮ
. اﺳﺖ ﺷﺪه درج 4 ﺟﺪول در آن يﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺧﺮده و ﺷﻜﺮﮔﺰاري
، ﺷﻜﺮﮔﺰاري يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻫﻢ
ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺮات آندر  ﻫﺎ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧ
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﮕﺮش يﻧﺎﻣﻪآزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ، ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول . ﻫﺎي آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
  .رج ﺷﺪه اﺳﺖد 4
 ﺑﺤﺚ 
ي آﻳﺎت ﻫﺎ دﻻﻟﺖدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
اي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،اﻃﻬﺎر يﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و  يﮔﻴﺮي ﺳﺎزهﺑﺮاي اﻧﺪازه
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺶ. آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدرواﻳﻲ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻛﺎر ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ روش 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺷﻴﺮاز
ﺳﻪ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘ
 -1: ﺧﺖﺷﻜﺮﮔﺰاري آﺷﻜﺎر ﺳﺎ يﻧﺎﻣﻪﻋﺎﻣﻞ را در ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري  -3ﺷﻜﺮﮔﺰاري دروﻧﻲ و  -2ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺧﻼﻗﻲ، 
ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪر و ارزش . اﻓﻌﺎﻟﻲ
، ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ و اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﻛﺎري ﻫﺎ داﺷﺘﻪو  ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ
دﻳﮕﺮان را داﻧﺴﺘﻦ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻓﺮادي ﻛﻪ 
ﺷﻜﺮﮔﺰاري . اردي ﺧﺪاوﻧﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره دﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ يواﺳﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و دروﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮﻛﻞ در زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت و ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار ﺷﻜﺮﮔﺰاري در 
ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و . ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺷﺎره دارد
-اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻓﺮدي اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ي ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖﺠﺎ از ي درﺳﺖ و ﺑﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ و اﺳﺘﻔﺎده
  . ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري  يﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺶ  اﻣﻞﻮﻋ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ي ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻛﻪ در ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘاﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ -اﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻲ را ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتو  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳﺮاﻧﻲ در -ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺸﺎن داد
 يﺳﺎزه( 51)ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺗﻚ يﻧﺎﻣﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ يﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﻂ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ . ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ يﺳﺎزه
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ  ﺗﻮان ﻲﻣﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻮاﻃﻒ  يﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ يﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ،در ﻫﺮ دو
ي دو ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻣﺤﺘﻮاي  يدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﺖ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري  يﻧﺎﻣﻪﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮان ﻲﻣﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 يﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻳﻪ ،اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ-اﺳﻼﻣﻲ
 ،ﻧﺎﻣﻪﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﺑﻨﺎ. ﺷﻜﺮﮔﺰاري را در ﺑﺮدارد
. ﻛﻨﺪ ﻲﻣي از ﺷﻜﺮﮔﺰاري را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮ ﻊﻴوﺳﻣﻔﻬﻮم 
-اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ  اﻣﻞﻮﻋ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﮔﻮدرزي                                                                       3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 821
 دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن ( 61)ي ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺪرداﻧﻲ ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘاﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺮده
اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻣﻞﻮﻋﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪ ﻛﻪ
ﻫﺎي ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻦﻳو د، ﻣﻨﺎﺳﻚ، اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام ﻫﺎ ﻳﻲدارااز ﻣﺮدم، 
 يﻧﺎﻣﻪي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﺷﻜﺮﮔﺰاري، در  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ﻓﺮدي
 يﻧﺎﻣﻪﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣاﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد -اﺳﻼﻣﻲ
 ﺧﻼﺻﻠﻪ ﺗﺮي ﺻﻮرتاﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎزه ﺷﻜﺮﮔﺰاري را ﺑﻪ -اﺳﻼﻣﻲ
ﻫﺎي آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻳﻪ و ﻛﻨﺪ ﻲﻣﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 يدر ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺷﻜﺮﮔﺰاري از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ 
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن -ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻣﻞﻮﻋ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از  ﺗﻮان ﻲﻣ( 71)ﺷﻜﺮﮔﺰاري، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺳﺎده و ﮔﻮﻳﻪدروﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرداﻧﻲ از ارﺗﺒﺎط دارد و ﮔﻮﻳﻪ ،ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪ. دارد
ﺑﺎ وﺟﻮد . ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺳﺎده ارﺗﺒﺎط داردﮔﻮﻳﻪ
  ﻫﺎياﻳﻦ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻮﻳﻪ
  .ﺳﺖا اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ياﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ-اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
- ي اﺳﻼﻣﻲﺷﻜﺮﮔﺰار يﻧﺎﻣﻪﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤﻴﻦ . ﺑﻮد 0/48ﺗﺎ  0/87ي آن ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘاﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺮده
ﺑﺮاي ، 0/28ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﻜﺮﮔﺰاري يﻧﺎﻣﻪﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
و ﺑﺮاي آزﻣﻮن ( 61) 0/48ﺗﺎ  0/37ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺑﻮد 0/09ﺗﺎ  0/67ﺑﻴﻦ  ﺷﻜﺮﮔﺰاري، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﻧﺎﻣﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮان ﻲﻣاﻳﻦ،  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ(. 71)
ي آن ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺧﺮده اﻳﺮاﻧﻲ و-ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده
  .ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺟﻨﺒﻪ
- ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ
در . ﺑﻮدr =- 0/65اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﺑﺮاﺑﺮ  يﻧﺎﻣﻪاﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
و ﺷﻜﺮﮔﺰاري  يﻧﺎﻣﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ
و  ﻟﻮ، اﻣﻮﻧﺰﻛﺎدر ﮔﺰارش ﻣﻚاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮﻳﻦ، ﻛﺎﺷﺪان، ﻟﻨﺴﺮ و  و در ﮔﺰارش (51) r=-0/03 1ﺗﺴﺎﻧﮓ
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، ﻦﻳﺑﺮ اﻋﻼوه . (52) ﺑﻮده اﺳﺖ r=-0/43ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  2ﻓﻴﻨﭽﺎم
ﺷﻜﺮﮔﺰاري، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﺎ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن
واﺗﻜﻴﻨﺰ، وودوارد، اﺳﺘﻮن  ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ در
 دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن (. 71) ﺑﻮد r=-0/43ﺑﺮاﺑﺮ  3و ﻛﻮﻟﺘﺲ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ -اﺳﻼﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ
اﻳﻦ از  ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮي را ﺑﺎ آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻨﺎ
اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ . ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ يرواﻳﻲ واﮔﺮا
 يﻧﺎﻣﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺳﺶﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪاﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ-ﻼﻣﻲﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳ
- ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﺳﻼﻣﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺶ .ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺎﺷﺪ
 يﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از راﺑﻄﻪﻧﮕﺮش يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ
  رواﻳﻲ يدﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﺸﺎنﻣﺜﺒﺖ ﺷﻜﺮﮔﺰاري و ﻧﮕﺮش
  . ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖزﻣﺎن اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﺗﻮان ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﻤﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ  ياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﻼﻣﻲ -ﺷﻜﺮﮔﺰاري اﻳﺮاﻧﻲ يﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ
آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ  ﺗﻤﺎمﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺎﻟﺰوﻣ
اﻻﺗﻲ ﺑﺮاي ﺌﻮﺳ يرﺑﺮدارﻧﺪهددﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺗﻔﺴﻴﺮ . اﺳﺖﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاط را ﮔﺮﻓﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﺮﮔﺰاري در ﻫﺎ دﻻﻟﺖﺷﺪن  ﺗﺮ روﺷﻦ
-ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزهاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ يدﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و  دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﻫﺎي
ﻣﻨﻔﻲ، اﺿﻄﺮاب، رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻏﻴﺮه 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ 
  . ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮدﻮﻫﺎي ﻣاﻳﻤﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻘﺎدي اﻧﺴﺎن
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﺮاﻧﻲ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه، رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا و رواﻳﻲ -اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖواﮔﺮاي ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
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129 Fundamentals of Mental Health, 16(2), Summer 2014                    رﺎﺒﺘﻋا و ﺖﺧﺎﺳﺎﻳﻘﻣ ﻲﺑﺎﻴﻲﻣﻼﺳا يراﺰﮔﺮﻜﺷ س -اﺮﻳﻲﻧا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد  
 ﻦﺘﺷادﺮﺑردﺰﻣﻳﺖ ﺎﻫ يﻘﻣﻴسﺎ ﺎﻫ ﺰﻛﺮﻤﺗ ،يراﺰﮔﺮﻜﺷ ﻲﻠﺒﻗ ي
ﻪﺒﻨﺟ ﺮﺑ يﺮﺗرﺎﻜﺷآي  اﺪﺧ ﺎﺑ نﺎﺴﻧا طﺎﺒﺗرا و يراﺰﮔﺮﻜﺷ يﻮﻨﻌﻣ
ﻪﺘﺷاد ﺴﻧ و ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﻘﻣﻴسﺎ ﺎﻫ، ﻪﻄﺑاري  ﺎﺑ يﺮﺗﺪﻨﻣوﺮﻴﻧ ﻲﻔﻨﻣ
دراد ﻲﮔدﺮﺴﻓا .  
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